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了手机 MT6225 平台和多媒体播放器 RK2708 平台的硬件架构和软件架构，根据其
特点，设计了 REAL 双系统手机的硬件架构和软件架构。总结了 OSI 参考模型中
的物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层的功能及特
点，设计了基于 REAL 双系统的物理层 UART 协议 L1、数据链路层 L2 和应用层 L3
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Abstract 
According to the market demand and to the research status of the mobile 
station(MS) platform,the MP4 player platform at home and abroad,This 
paper present the design proposal about the REAL type of mobile station 
base on dual-system.It improve the performance of the Multi-Media mobile 
station. The video player,the music player,the Camera are the key 
functions of the multi-media mobile station.This three functions are 
important in the multi-media mobile station.It must be excellent,but the 
mobile station platform does not meet this requirement except the music 
player.The OPPO company have the technology accumulation of MP4.Supposing 
compaginate the mobile station platform and the MP4 player platform in 
the multi-media mobile station,it becomes high-powered. 
This paper detailed the advantage and disadvantage of the mobile station 
Platform and the MP4 player platform at home and abroad.Profoundly 
investigate the hardware and software structure of the MT6225 and 
RK2708,design the hardware and software structure of the REAL type of the 
mobile station base on dual-system.Summarize the characteristic of the 
seven layers of the OSI Basic Reference Model:The Physical Layer,The Data 
Link Layer,The Network Layer,The Transport Layer,The Session Layer,The 
Presentation Layer,The Application Layer.Design the three layers of the 
mobile station protocol base on dual-system:The UART Physical 
Layer(L1),The Data Link Layer(L2),The Application Layer(L3).It discourse 
upon the protocol of the layers with the L2&L3 message flowchart.Resolved 
the key technology of dual-system:the protocol of the dual-system,the 
power management of dual-system,the mutual exclusion of the share 
devices.Achieve the flowing function with dual-system:the idle 
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music player,the video player,the camera,the picture browse,the file 
management,and apply in the T5/T9 of the REAL type mobile station for the 
company. 
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第一章 绪论 
1.1 引言 





。2008 年，我国移动电话用户新增 9392.4 万户，用
户总数为 6.41 亿户，每百人移动电话拥有量达到 47.3 部，比 2007 年增加 6.2
部。全行业手机产量 5.6 亿部，同比增长 2%。据 IDC 发布的报告，2008 年全球
手机出货量达 11.8 亿部，同比增长 3.5%。我国境内生产手机占 47.5%，与 2007
年基本持平
[2]
。根据工业和信息化部电信管理局网站发布的《2008 年 1 至 8 月国







这就是 REAL 音乐手机。它最主要的功能是可以支持 RM/RMVB、AVI、ASF、FLV、
MOV、WMV、MP4 等格式的视频在手机上非常流畅地直接播放，无需经过电脑转换，
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动终端系统解决方案包括 5000、6000、7000 和 9000 系列，分别针对超低端和
入门级手机、中端功能手机、高端功能和智能手机，主要客户有三星、赛龙、波










的偏爱，它的另一只脚已经卖进了 3G 的门槛，研发出世界首枚 TD-SCDMA 多模
手机核心芯片。SC6600 系列是展讯通信公司开发的带有 MP3, 数码拍照解决方案
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表 1.1  各种手机平台优劣对比 
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瑞芯微 Rockchip RK27xx 方案采用 DSP 内核＋ARM 内核“双核联合”的方式，





且保证了优秀的画质。芯片支持 MPEG-4 编码的 AVI 格式的视频播放，而在 RK27
方案中，DivX、XviD、MPEG-4 SP、MPEG-4 ASP 等多种编码的 AVI 格式还会继续
全面兼容，而且最高能支持 WVGA（800×480 像素）分辨率。可直接播放 RM、RMVB
格式视频，能够支持到 D1（720×480 像素）分辨率，码率从 450Kbps～900Kbps，
绝大多数网上下载的 Real 视频都不需要再经软件转换，保存到 Rockchip RK27
方案的视频播放器当中就能直接播放了。 
此外，在音频方面，芯片可直接播放 APE、FLAC 等无损压缩音频格式以及 MP3
（8Kbps～384Kbps 位速范围）、WMA（32Kbps～320Kbps 位速范围）的音乐，还可
以搭载微软 PlayFX 音效。芯片单独把视频 DSP 做成独立的内核，让 RK27 方案在
各方面都有新的变化： 
1、把视频 DSP 独立出来自然而然会提升视频 MP3 产品的音质表现。 
2、独立的 DSP 会让 RK27xx 芯片的 ARM 内核更主要地用于音频的解码，从而
避免 RK26xx 方案本身对音频表现的不足。 
3、使用 DSP 内核＋ARM 内核只不过是 RK27xx 芯片自身的组成，而各个视频
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1.2.5 多媒体摩威平台 
MV6600 是一种低耗电的单一芯片,能提供完整的移动数字电视接收和多媒体
多格式高清解码功能, 支持多种音视频解码标准,包括 H.264/ AVS*/RM/RMVB/ 
MPEG-4*/ DivX*/ WMV9*/ MPEG-4/ BSAC/ AAC+v2/ AAC*/ WMA*/ MP3*等更多标
准(*通过升级可选择性支持这些标准)
[6]
。视频可直接输出到 RGB 接口的 LCD 屏，
也可以 Camera Emulation 输出至支持 YUV 接口的处理器。音频支持 MPEG4 
AAC/AAC+ v2、MPEG4 BSAC、MUSICAM、MP3、WMV 等，音频输出可通过 I2S 输出
至 CODEC，也可通过内置的 DAC 直接驱动耳机。图片可支持 JPEG、GIF、BMP、PNG、





本公司有过良好的合作，性价比高。因此采用 MTK 平台加 RockChip 平台进行整




这种方案主要用在智能手机上。一般以强大的 ARM 单核的 AP 作为主处理器，
运行一切应用程序包括完成多媒体的编解码功能
[7]
；而 Modem 完成 2G/3G 的网络
通信功能。在这种架构下，所有的 MMI、输入、显示控制都由 AP 来实现，AP 与
Modem 通过串口进行 AT 命令的交互。这种方案的成本较高并且多媒体编解码多
采用软件解码，功耗也很大。 
2、BB+CP 方案: 
这种方案主要用在功能手机上。这种架构是 Baseband 基带（简称 BB）作为
主应用处理器，另外加硬解码的多媒体处理器作为 Coprocessor 协处理器（简
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上运行所有的应用，如实现 MMI、输入、显示控制。当需要执行多媒体功能时，




RockChip 平台 RK2708 具有优异的多媒体性能并且在 MP4 产品上应用已经很成
熟，而公司与 RockChip 合作多年，最终决定采用这个芯片。但是 RK2708 并不是
为手机应用而设计的芯片，不具备作为 CP 使用所必要的高速数据接口，因此也
不能采用 CP 的架构。为此我们采用第 3种方案。 
3、BB+AP 方案： 
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